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Oplysninger forel igger ikke 
Kein Uttchwelo vorhanden 
Wot avai lable 
Tal kan ö f t er sagens natur ikke 
forekomne 
Frageste l lung t r i f f t nicht zu 
Not applicable 
H i l l i o n 
Mi l l ion 
Mil l ion 
Mil l iard 
Mil l iarde 
000 mi l l i on 
Metrisk ton 










11 fenoeeno non e s i s t e 
Nul 
Donneo non disponible 
Dato non d i sponib i le 
Oeen gegevens beschikbaar 
Ne β'appi1quo pas 
Non è appl icabi le 
Niet van toepassing 












I t a b e l l e r med afrundede ta l kan der forekomme mindre forskel le mellem suonien af de 
afrundede ta l og de anførte to ta ler . 
In den Tabellen können geringfügige Abweichungen zwischen der Sumiré der auf­ bzw. 
abgerundeten Zahlen und der angegebenen Gesantsunr.o auftreten. 
In tablee where numbers are not published to the final d i g i t , there cay appear s l i g h t 
discrepancies between the sua of the rounded­off nucbers and the to ta l as shown· 
Dane l e s tableaux qui ne sont pas presentís à l ' u n i t é p r i s , de légères d i f férences 
peuvent apparattre entre la somme des données arrondies et l e to ta l indiqué. 
Melle tavo le che presentano una certa approssimazione, si possono r iscontrare leggere 
d i f ferenze tra l a sorra dei dati arrotondati e i l to ta le indicato. 
I n die tabe l l en waar de geta l len z i jn afgerond, kunnen zich geringe versch i l l en voor­
doen tussen de som van de afgeronde gegevens en het vermelde to taa l . 
Ζ enks i te t abe l l e r er alene summen for aret blevet revideret , oen ikke oplysningerne 
for de enkel te måneder. 
I n e inigen Tabellen sind die Jahrcscummen, jedoch nicht die einzelnen Monatesahlen, 
ber i ch t ig t worden. 
I n several t a b l e s , the yearly to ta l s have been corrected, but not the monthly f igures . 
Sans d i f f é r e n t s tableaux l e s totaux annuels ont été r e c t i f i é s , mais non l e s ch i f f res 
Mensuels« 
I n vario t a b e l l e i t o t a l i annui sono s t a t i corre t t i , ma non 1 dati mens i l i . 
I n verscheidene tabel len werden de jaarc i j f er s , doch niet de naandcljfers gecorrigeerd. 













Viaggiatori trasportat i 











































































































































































































































































































































































\Sã JERNBANE USEVBAHN RAI LH ATS 
CHIMIN DX FER 





Voyageurs ·4ύ l oas t re s 
Viaggiator i -ch i lo -e tr i 
Rai s i g»r«-ki l oae ters 
Mio 



















































































































































































































































































































































1 - J m JBWBåJfl EISENBAHN RAILWAYS 
CHWIN m 
SFOOnrEOEN 
Oodstransport, 1 a l t 
Beförderte Ottter, Total 
Oeeds traffio, total 
Marchandises traneport···, total 
Neroi trasportate, to ta l · 
Oeeáerewwji TUT , totaal 
J F M A M J J A S O N O 






























































































































































































































































































































































Innerstaatl iche Gütertransport· 
Doa·st lo goods t r a f i l o 
Transports nationaux d · aaronandi · · · 
Trasporti nac ional · di aaroi 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 












































































































































































































































































































































OHENIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Cod· t i l ud landet 
GUt»rv«reand i n d a · Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de merchandises v«r« l ' é tranger 
Speditioni dl aere i varao l ' e s t e r o 
Maar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 
































































































1975 1862 1461 1222 1342 5887 


































































































































































































1 - 6 
\Så JERNBANE EISENBAHN RAILWAYS 
CHEMIN BE PER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods f r a u d l a n d e t 
OUtereapfang a u s dea Ausland 
Goods reoeived from foreign countries 
Reception» d« Barohandls· · de l ' é tranger 
Ricevimenti di aere i d a l l ' e s t e r o 
Dit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 
































































































1975 1470 1236 1141 1248 5095 
































































































































































































1 - 7 sa JERNBANE EISENBAHN 
RA ILWATS 





Nat tonne­kl loaetres 
Tonnes­kiloaetres net tes 
Tonnellate chilometri n e t t · 
Netto tonkiloaeters 
Mio tkm 
























































































































































































































UNITED K INGDOM 
1975 5768 4585 4160 6473 20986 



















































































Nyregistrerad· Personbiler a .y . 
N«usulassung*n von Personenkraftwagen 
F irs t reg i s trat ion of private ears 
Premier·· immatriculations de vo i tures p a r t i c u l i e r e · 
Prima inaatrloolasioae di vetture private 
Eerst» inschrijving van personenauto·e 
1 000 t 











































































































































































2 5 , 6 ­
30,0 
4 3 , 4 
22 ,8 















































































































4 , 8 
1.7 
2 , 0 
53.1 
69,5 





























' i l , 3 
8 ,2 
9 , 8 
7,6 


































2 - 2 \m VEJTRANSPORT STRASSE ROAD 
ROUTE 
STRADA 
Oods t i l udlandet 
Ottterrersand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign oonntr l · · 
Expéditions de marchandises vera l 'é tranger 
spedi sioni di narol verso l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1 000 t 






































































































































































































































































































Gods fra udlandet 
GUterempfang aus da« Ausland 
Goods received from foreign countries 
Reoeptlons de marchandises d· l'étranger 
Rleeviaenti di aerei dall'estero 
Ui) het buitenland ontvangtn goederen 
1 000 t 


































































































































































































































































































F a adselsuheld 
Strussenverkehruafllll· 
Road tra f i lo aoeldeats 
Aeeldent· de l a o lroulat ioa rout i er · 
Incidenti de l la e lroolas loae stradale 
Verkeersongevallen op de eeg 


















































































































































































































































































































































2 ­ 5 




D r a h t · og tilskadekomne ved færdse l suhe ld 
Verkehrstote und V e r l e t i t e bei VerkehreunfKllen 
Traffic v ict ims, k i l l e d and injured 
Tués et b lessés dans l e e aooidente de l a c i r c u l a t i o n 
Vittime di incidenti d e l l a c irco lar i o n · , a o r t l e f e r i t i 
Doden en gekwetsten b i j verkeersongevallen 



























































































































































































































































































































































Draebte ved f a rdselsuheld 
Verkehrstote bei Verkehrsunfällen 
Traffic v i o t i a s , k i l l e d 
Tués dans lee accident« de la c i r c u l a t i o n 
Vittime di lnoidentl d e l l a o l r o o l a s l o n · , a o r t l 
Doden b i j verkeersongevallen 























































































































































































































































































































ι ι ι t ι t : ι ι t > : 52800 




Godstransport i alt 
Beforderte eliter. Total 
Goods traffio, total 
Marchandises transportées, total 
Neroi trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 













































































































































































































































































































































Doaestlo goods t r a f i l o 
Traneports nationaux de marchandises 
Trasporti nat ional · dl aarol 
Binnenland· goederenvervoer 
1 000 t 











































































































































































































































































































































Oede t i l udlandet 
Outervereend in daa Anelane 
Ooode dispatched t e farola« eeuntrlee 
Expéditions de aarohaadlses vere l ' é t ranger 
Spedisiani di aere i v e r e · 1 'eetere 
laar het buitenland versenden goederen 
I 000 t 














































































































































































































































































































































Gods f r a ud lande t 
CUtereapfang aus dea Ausland 
Goods received fron foreign countries 
Mceptlone de marchandises de l 'é tranger 
Ricevimenti di aere i da l l ' e s t ero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 

















































































































































































































































































































































Tonnes­kilomètres ne t t ee 
Tonnellata chilometri ne t t e 
l e t t o tonkilonetere 
Rio tkm 









































































































































































































2 ì . d 































































































































Godstransport 1 a l t 
Befördert« CUtsr, Total 
Goods t r a f f i c , t o ta l 
Marchandises transpórtese, to ta l 
Herol trasportate, t o t a l e 
Goederenvervoer, totaal 
1 000 t 






































































































































































































































































































































N a t i o n a l Gods transpor t 
Innerstaatliche Gütertransporte 
Domestic goods t r a f f l o 
Transports nationaux d · marchandises 
Trasporti nat ionals dl aerol 
Binnenlands goederenvervoer 
1 000 t 
J F Η Α Μ J J Α S Ο Ν D Ζ 

































































































































































































































































































































Indåndet til udlandet 
CUtsrversand la das Ausland 
Goods dispatched to foreign countri·· 
Expédition· de marchandlsss vers 1'étranger 
Speditioni di' aerei vareo l'asterò 
Naar hat buitenland versenden goederen 





































































































































































































































































































































4 - 4 





Udloeeet fra udlandet 
Outersapfang aus dea Aueland 
Good· received fron foreign countries 
Receptions de marchandisss d · l ' é tranger 
Ricevimenti di aere i d a l i ' e e t e r o 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1 000 t 


























































































































































































































ι ι : 
44591 








ι t 1 ι ι ι ι Ι ι ι t ι 20146 
































































Paaeagerertrafik 1 alt 
Personenverkehr inegeeant 
Passenger traffic, total 
Trafic de passagers, total 


































































F M A 
A N D FRANKFURT 
769 
889 























































































































































































































































































Trafio International de paeeagers 



































































F M A 
































































































































































































































































































Passagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr ia Internationalan Linienverkehr 
Paaaengertraffio in international scheduled services 
Trafic de passagers en services réguliers internationaux 
Traffico di passagarl nal serviti regolare international 
Reitigereverkeer in internationale lijndienstsn 
1 000 
J F M A M J J A S O N D Σ 



























































































































































































































































































































Overnatninger i hoteller η.v. 
Übernachtungen im Hotelgewerbe 
Nif.htH spent In the hotel accomodation 
Nuitées dana l'hôtellerie proprement dite 
Pernottamenti negli eseroizi alberghieri propriamente detti 
OvernaohtIngen in logiesverstrekkende bedrijven in eigen­
lijke zin 
1 000 























































































































































































































1975 756 1313 2326 902 5296 









































: ι : 1 1 Ï : : 1 ! I 1 1 










Ausgaben im internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépenses au titre du tourine international 
Speae del turismo internazionale 
Uitgaven uit hoofde van internationaal Vreemdelingen­
verkeer 
J F M A M ) J A S O N O Ζ 





































FRANCE Mio FF 
1975 2394 27II 5238 2797 I314O 
1976 3028 3476 6236 3684 I6424 
1977 ^ 3146 
ITALIA 
NEDERLAND 
































Mio f l . 
1975 695 921 I67I 923 4210 
















































































































































































Einnahmen im internationalen Reiseverkehr 
International tour i s t rece ipts 
Recettes au t i t r e du tourisme internat ional 
Entrate del turismo internazionale 
Ontvangaten u i t hoofde van internationaal Vreemdelingen­
verkeer 




















































1977 ■<= 3604 
































NEDERLAND Mio f l . 
I975 578 69O 639 695 2802 
1976; 571 685 880 671 2807 
1977 













































































5 ^ « f 






^ ^ — 
446 
652 














































































DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHESAMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN C O M M U N I T I E S 
OFFICE STATISTIQUE DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
A. Oornonville de le Cour Generaldirektør/Generaldirektor/Director-General/Directeur général 
Direttore gene re le/ Directeur-generaal 
E. Hentgen Assistent / Assistent / Assistant / Assistent / Assistente / Assistent 
Direktører/ Direktoren/ Directors / Directeurs / Direttori / Directeuren : 
G. Bertaud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, traitement de l'information 
Metodologia statistica, trattamento dell'informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
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